



DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA
PlllMEll ANIVEllSAlllO POli EL ALMA D~
•
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de espatta 5 pesetas afto. extranjero 7'50 pesetas afta.
NÓT1)ero
10


















que falleció en esta ciudad el día 26 de Diciembre de 1931
-
Zl le edad de 57 afto:!!, confortado con los Auxilios Espiritualea










Sus desconsolados "iuda doña Dolores Cajal; hijos Sal-
vador. Victoriana. Antonia y Fernando; hermano D. José (au-
sente); hermanas políticas; sobrinos y demas parientes
AL RECORDAR a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha.
les suplican una oración por el eterno descanso del alma del finado
y la asistencia a la función de su Aniversario. que tendrá lugar el
próximo día 2 de Enero, a las 10 y cuarto. en la S. 1. Catedral. por
CUY05 favores les quedarán profundamente reconocidos.
(faca. /)iciemóre de 1.932.
.ño
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Obligaciones hipotecarias seis po,
ciento libres de impuestos
Hallil.ndose muy adelantada la 8u§cripción a
obligaciones segunda hipoteca 6 ·1. tibre de 1
puestos presentes, que emile esta Sociedad,
recuerda a los Señores que tenl'l;an interés ~
suscribir dichas obligaciones lo haRan lo anl
posible Iirmllndo el boletin que pan!. esle obl~
k-s fué enviado, pues tan pronto quede cubid.
la su¡;cripción no seran admitidas aquellas llOi:
tude;¡ que rebasen la cantidad de la ~lllision, ¡:;
no t!J:islir prorrateo, dejando por 10 tllnl\)
participar dt!1 bent:ficio que supone el abono ü
intereses desde plímero de Enero próximo a
cuando no hayan hecho de¡:embolso alguno





En la noche dcl31 de diciembre de IW2 sil
de enero de 1933, en la iglesia de nuestra seflOrd
dcl Carmen.
HORARIO. A las 11 en punro, SIl.Iida de lu
procc::lión. Exposición de Su Divina Mlljestad)'
oraciones de la noche. lnvitatorio de Maitines,)'
terminado E:l ..Sacris Solernniis» ejercicio espiri-
tual propio de esta noche.
Terlllinsdoel ejercicio, orllcicnes de la msflS1Ul
y preparación para la Sagrada COlllunión y liCiO
se~u¡do «Misa solemne» cantada por 108 Adora-
dores, pudlenáocomulgllr todos los que asistan,
aunque no pertenezcan 11 la Adoración Nocturna.
Concluida la ~\isa, accción de Rracias y Resenl
de Su Divina :\'I.ajestad, COII lo que terlllina el ejer-
cicio.
Jaca, Diciembre de 1932.
sentimentales y románlicos, que amamos
la vida por lo Que la vida tiene de bello y
de agradable, que despreciamos el es-
fuerzo y somos incapaces del sacrificio;
nosotros, que con lotería y sin loteria 110
cor.segulremos jamás ahorrar una peseta,
¿cómo vamos a descender a estos argu-
mentos groseros y positil.:istasi' Hablemos
mal de ella sí queréis; pero hablemos mal
de ella corno se habla de una mujer ca·
queta y caplichosa que se ni'ega a amar
110S, ¿Qué tienen Que ver las demás c(ln
la esquIvez de una? ¿Por qué hacerlas í:l
100<:50 responsables de losagravíos de una
sola? No abominemos de las mujeres por·
Que una nos desdeñe. Si una nos rech,za,
olras nos querrán_ No abominemos de la
loleda porque en esla Navidad no nos
haya locada. Si este sorteo ha sido con
nosotros ingrato, otro vendrá que seré
generoso.
1\0 hablemos mal de la IcAería; por e
contrario, l\iin~ la loteríal ¡Viva el azar
ciego! ¡Viva el caprícho loco de la casua·
Iidad, Que puede en un minuto enri~ue
lernos sin el esfuerzo, sin el sacrificio
sin la perseverancia, sin la austerided, sil
nlniuna de esas m¡;gnlflcas virtudes qUE'
restan a la vida lo que la vida tiene de be
110 Y de agradable! La vida es expansión
es Inconsciencia, es satisfacdón en el pre
sente y esperanzas en el porvenir. El aho
rro es timidez, es cobardía, es el regate!
del momentO anle el miedo de la probabl
lidad de lo imprevisto- El ahorro asegura
La 10lerCa enriquece. El ahorro es el pa
go mezquino de una vida lnsorportable d
sacrificios y de privaciones. La lotería e
el premio generoso de la casualidad a lo
desvelos de la ilusión,
¿Y cómo ~upirmir la Ilusion en la vidat
Sólo cuando sofiamos es cuando somo:
verdaderamente felIces. Soñemos, pues
Sonemos con la loterla, aunque no nos lo
que. ¿Quién nos quita la ilusión de que al
gún dla nos podrá tocar? No abominemo
de la loteria. Por el contrario, hablemo.
bien de ellei'. Pero hablemos bajito, mu~
bajito. La lolerla, como el amor, como I
fortuna. como la felicidad, como la gloria




~ladriJ 25 de Diciembre de 1932.
AJ margen de la vida
Supongo. lec lar. que no te ha tocado
la lotería. A 011, lampoco. En vislA, pues,
de que la suerte no ha querido obsequiar-
flOS ni siquiera con un insignificante pre·
mio chico, hablemos, si le parece, un rato
mal de la lolería. Pero hablemos mal de
ella únicamente en lo que tIene de Ininsta
y caprichosa. No caigamos en el lórico
resobAdo y cursi de atribuirle todas lJues
tras desdichas nacionales y suponer que
ella y los toros son las únicas causas je
nuestro alraso, y nuestra deC'adencia. No,
lec lar, no caigamos en II! ramplonería de
esla vulgaridad manoseada. Ella esta
bien para los oradores sesudos que la
emplean en las lides parlamentarIas a fal
ta de Gtras razones nlás fundAm~ntalE-5 y
más sólidas, }' para los escrilores graves
Que se ocupan de asuntos económicos, y
a quienes les sirve muy bien como argu·
mento de contraste cuitndo defienden la
teoría del ahorro. Pero nosotros, hombres
Elogio de la loteria
to no les reconoce derechos de nIngún fe de la RepúbJica un problema constilu
order.. cional.
Son de peor condición que los milita· Lo lógico es que diga a la Federacién
res relirados, que los empleados jubila- de izquierdas, Que desde anteayer COIl5·
dos, que los ~uardas que tenlan a su CUI- (iluye la fuelza parlamentaria mAs lIU1rc-
dado los Qlie fueron sitios Reales. rosa, que designe la persewa 8 quien Ee
Los radicalps socialistas pudieron arras· conffe la misión de formar Mini!1-1erio,
trer tras de si (;11 esa volación a la mayo· dentro de las actua:",s Cl'tles.
ria parlamentaria, obll~•.r.do Po muchos 8 El designado será. ~eguramente, el se-
revotarse. flor Domingo, quien hara IRS consultas,
El Sr. Albornoz ~f' Efllió ("cn IR suya. Que esfme necesarias, para conslituir un
Es posible que lo que la Comi5:ión hebla gabinete de conrelltrac.ión y como se tip·
bcordaGI) este muy en armonla, en efecto ne por E-v:dente Que na contará con otros
con el ¡,rllculo 26 de la Conslilucioll. aro 1 os que con los de la. Federación de
Pero. en esle asunto palpit4ba un pMn· izquierdas, s:e verá obligado 8 declinar el
cipio do equidad}' n'ás que l1e equidad, encargo.
de hum;lIIidad. Que mE'recfa la pena de El jefe del Estado, sigulendo las prá· •
que se anlepusiera a lada otra consIdera· ticas constitucioneies, llamaré sucesi\a·
ción. mente a una persoll:llidad socialista'i al
No fué a~í. Ahora. toca a los católicos Sr_ Lerroux para cor¡{jarles la misma y la
españoles remediar la segura miseria de una yel otro acabarán tambien por dec!i·
esos miles de sacerdoles. ca!1-i todos an· narla.
cianos, a qliienes se priva de su con~rua, Ya conocida la imposibilidad de un Go'
porque sir.o sobre ellos se cemira una bierno con mayoría en esl:J5 Cortes, ten-
\enJadeléi tragedia, pues todos sabemos drá el Presidente de la Rer,ública que d¡;-
que 11 mayoritl de las diócesis ion po' cidirse a entregar a un partido el Poder
bres y tienen escaso culto. (on el decreto de disolución.
En este año, que es el del vigesímo ¿Cuál será el favorecido y quién será la
centenarío de la muerte y de la resurrec· persona a las cua'es se revista de la can-
ción gloriosas del Salvador del mundo y fianza presidencial?
el cual el PApa ha dispuesto Que se cele. Los radicales socialistas no dudan si·
bre COIl un jubileo dE'l 2 de Abril próximo quiera de que el Gobierno será entrega-
al 2 de igual mes de W34, los servidores do a la FederaCIón de izquierdl'ls y el pri-
de la Iglesia ven desronocldos sus dere· mer puesto al actual Ministro de Agrirul-
chos que habian conquistado al amparo tura.
del Concordato. Se asegura incluso que en este Gobier·
Que no se diga que los lIaturales Je 110 los radicales socialistas contartm con
esta Nación que lleva, como tltulo de or- la presidencia y cuatro ministros entre los
guilo, el de católica dejan sin amparo a cuales figurarán, s~gural11enle. el Sr. Gfl-
esos pobres sacerdotes cuando su edad !larz~ •. en Gobernacló~; el Sr. Albornoz en
no les permite grandes actividades para JustiCIa: el Sr. Gordon Ordax en Instruc·
emplearlas en la lucha por la vida. ción Pública y el ~r_ Haeza. Medlna e.n
En cambio, se quiere dotar-y nos pa. , otra carter~; el parll~o GC ACCión re~~lbll.
rece bien dada la alta r~presenlación del (~na y la Esquerra fIguraran con tre, m¡-
cargo-con 20 OOJ duros como mlnimo, mstros cada uno. Los señorli's Ruiz F~nes
al Presidente del Tribunal de Garanllas y Azaña en Est~~o y Guerra repectlva-
Constitucionales, cu)a mision no va a mente, y el ~r: Glral u airo en otr~ carte-
ser, segun parece, la de enjuicinr las res. ra, ~or la pnn,era y.el Sr. COrOIllIl1~Sel!
pcnsabllidades consli~uciona!es contraídas ¡Iaclenda. Campan) s y otro no deSigna
}8, sino las que se cor.lraigan desde el do en .otras carteras, C0l110 delegados de
día del comiem:o de su alto cometido. la esqu~rra y reservándose un puesto en
., . _ . _ el GobIerno para la Orga.
La ConslltuCloO de Wellllar .neo un La preponderanci:¡, como se vé, si eso
Tflbun~l al;álogo para Alemalll8, y de cuaja. corresponderá a los radicales socia.
este T~lbt!l1al se copia el nuestro. . . lisias Que serán los verdaderos alllos con
_ Se sigue afirmando que el ex·Mml~lro sus cirjOuenla y lantos diputados.
non Jore Manud Pedregal es ~l ca~dlda- Eslo es lo ~ue se dice. aunque todavia
lo del GobIerno para la presIdenCIa del con ciertas reservas.
susod~cho Tribunal, lo cual par~ce querer Ll'ls circunstancias serán las que han de
decrr que no hay nada c<?nlO deler de es· confirmar o rectificar lo que queda con
hu filIado de don MelqUlades para llegar signado.
a les puestos ll:ás altos. Pero. conste Que este es, hoy per hoy,
••• ' el abecé ero lo Que alañe al porvenir polí·
Iko, que, como puede verse, se presenta
bastante obscuro para los radicales.
Ya funciona, como ~rtlpo parlamenta·
r:o. la Federación de izquierdas republi-
canas. Trabajillo costó su formación por
13 mayor o n'enor prt:p¡ !'derancia a que
aspiraba ColGa llno de los parlidos en el
Comité directivo.
Hubo de prevalecer, a fti~.. ,le otras
rnones la del 1. ayor número} a eso abe
~e(e el que los radicale$ socialIstas cuen~
ten con rinco puestos y dE.:. ellos la presí
dencia en el dtado Conllh~; ql·e la Es-
qu\.'rr<' y Acc:ón R~pubi¡cana fIguren con
tres cadtl 1J1Ia y que la Fed~rocióo repu-
blicana gallega (Orga) se haya tenido que
contentar con uno.
E:.-Ia F'ederalibn de iZG1lierdas sali~ffzo
a todos, como lo uemue¡;,tra el herho de
que el Sr. COtllide se haya separado de
la Orga y renur:ciar fl 11:1 represelttsdón
que Qlitentaba III la Comisión de Presu-
puestos y de I-I.cienda
Esto no es obstáculo, natUrAlmente, pa-
ra QU~ los federAdos, sobre lodo, fas ra·
oicales sOf.:ÍA!i:stas, se hagan ilusiones 8
granel y pan, un plazo relalJv8ll1enlE'!
cofio.
El programa parlamentarfo, después de
liS vHcaciones, se asegura que consistirá
en discutir y ,probar, en primer termino,
el prO}t:t:lo del TrlbullDI de GaranUas
L onst!tuclon;' ¡e~; después-si los socialis-
¡. s Sé flvienl,.1! a el!o-el de orden plibli·
( " y, en tercN lugar. E'l de incompat:bi-
L j, ¡leS, en cuyo deb~te sur,", Irá , según les
rrcfetas rollticos, la ruptura y ta retirad""
p ¡ lo lanlO, de los socialistas.




Lectores: en estos dias solemnes, de
tradición religiosa y de ambienk fami-
liar, os deseamos Pas"uas IllUY felices.
Por encima <Iel lAicismo del ESlfldo, es-
lán lluestrllS creencl<ls, que IIOS hacen la·
mentar que UII lacollinlsrno innece~ado
deje en la rniserid a ~O.OOO sacerdotes,
pues eslrJ es lo que signif'ca el voto per-
ticular de los radirales socil:lhslas ccm-er·
tldo en articulo 4..j de la ley úe Presu-
puestos.
Esos SflcC'rJotrs son c<lnnmgos, son
párrocos y ocupan olros pu(':s10:;, que ob-
tuvieron o por 1I0n¡brilmienlo le~itimo
del Gobierno, o llledlllnte oposICIón O
(oncurso dentro de las disposiciones con-
cordadas.
No ímportó eso. El voto del Parlamen-
De nuestro Redactor.corresponsal
Despedimos COII este numero el 1932.
Veinlirinco Ai'!OS de ,"ida reriodí~tica bajo
ellÍlulo de LA U='IÓ:-': y más de med'o si-
glo Que e5:tR Ca5:8 viene CClllun'cánJose
con el publico por medio de org nos en
la prensCl, inspirados, siemple, el~ 110 puro
y acendrado amor a las cosas de j;¡ca..
Dura ha sido y €S la tarea. T mblén
hemos lenido, en el IranscurioO de tantos
alIas, satisfacciones intimas. :-\0 es la me·
nor, la de verse carii\osrmenl~ a,,,istido
por la opinión pública como lo 8credil<m
lluestrl:lS listas de suscriptores en los Que
figuran una gran mayoríd rle la población
Jaquesa, } la casi lotalid~d de los pueblos _
de la Montai'la. Los jaqueses q'le se van,
aquellos a quienes el destino desplaz3 I:l
las grandes urbes españ,)las o al airo h·
do de los mares, también se lle\-an llc.es
tro periódico, que recIben semanalmente
así nos lo escriben con freeuencia--con'a emoción y con el carilio que inspira lo
famIliar, lo Que es evocación de días p.e·
téritos de felicidad, recuerdo de cosas
queridas.
También hemos recibido sins~bc'res, de·
cepciones y disgustos. Quizá no sea el
ano que hoy despedimos, el menos pró-
digo en ellos. Pelo en todo momento un
exámen de conciencia, fiio y cLs<1paslona-
110, nos ha dicho que, posible es que ha-
yamos !lufrído equivocaciones; pao lIues·
tro buen deseo, nuestra firme voluntad de
una labor sincela, sin prejuicios y sin in-
fluencias d~ nadie y de nCld,l, y si sólo
inspirada en el bien colectivo, han infor·
mado siempre nuestro sentir y ha sIdo el
lema de nuestra actuación.
Con es le len.l:I y con iguales enlusias·
mQS por el pro~reso de esta Montaña.
vamos a empezar el año 1ü3J. Y lo vamos
a empezar con E:I 1Il0Jcsto ropaje material
de ofros años, de sien'pre, pu~s nu"stros
~fanes de superación, .. har"' con o ayer
-se han estrellaJo anle illsu~erables 1I1~
convenientes econÓmi.;os cada vez agra·
vados en t:ste arte dificil y espinoso de la
imprenta.
Decimo; é~to porque todos los ailt..-S
planeamos re.·formas, soñall;Os con ell&s y
al querer darles \1'.1a nos sale al paso la
fría rf'alidad que desbarata nuestros pla
Iles.
LeelQl: ahora, como s:el11pre, suplire-
mos nuestra Ir.(;d~stia poni;ando a tu ser·
vicio lo lUejor de nuestro el'pírit:.J. LA
U='IÚ~ ¡~eg¡,rá, aIra vez, alU h"'.!;ar J:o-
bremenle leHi,1¡¡, ~jn galas, Sin m.t'::lta·
ciones que denoten riqUEza, pero ten ~a
seguridad Que lleva ('n sus pál~i[as. no·
bleza en el ~enlir. hOhdos umj)os, grati
tud para EUS lectores)' anunci nle~. y r.n·
te todo y sobre todo, el alto eon·epto de
su misión ele periódico St'reno e imparcial
que le legaron sus mayures )' del que 1l0S-
otros queremos hacer timbre de gloria_
Feliz y próspero Aijo Nuevo, lector.




De venta en esta imprenta




Lo_ misas que ae celebren la mai1llna dcl dlu 31
en la Parroquia hll"la lal, duce y el Ex[nWlIto y
misa del mbmo dia el1 In Capilla del Pilar se-
run aplicados por el alma de dlChu SCi10ClI.
La familia agradecerá [:z asi51eflcta y
oraciones.
que fallecio el 31 da O,ciembre de 1921
R, 1, p,
Tip- Vda. de R_ AbaJ, Mavor ~-Jdca
QUINTO A\IVERSARro
POR EL AUlA DE LA ~E~OI~A
DORfi CONSWCm nUR fUErO
-
La Comisión ePro monumento a los
mártiresJ nos remite ulla JiqUlJ ICIÓn de
la velada por ella organlzaJd. Pur falla
de espacio aplazamos su pubiicm:lón para
el próximo número.
Mutua Electra Jaquesa
Desde e5ta fecha toJo;¡, los liras Jaborab!cs y
por el Tesorero o. Clemente B.Jras, serli l>JII~ie­
cho el cUpólJ de las 01> 19J.cion<::5 qut! tlcne en cir-
culadon esla Sociedad ':J" Í<IIIiJh::n e hara efecti-
vo el impone de las n;inte cellllids l:.e a ..00 pese-
tas eil.'Clivas una Qrllon.zaOas pl r ~orloo y que
corresponden a lo,; Ilur.¡t:rat< 10, ol~ IS !JI.!:J-t 1M,
116, 11':',129, Bol, 150, t~2, 170, 117. ¡.,1, ltu,
I~, 19'.1, lLol Y\Nj.
Jdca 2ti de Oiciembre c:le 19.32. -Et Secretario,
JoS<.! .i!ana Úica.>a.
Habiendose producido ante ml, en vllr!a~ ocuslo-
nes. quejas de fmniliart:s de fallecidus que, pur
no hab.,r dejado expresadn 8U voluntad, Ilu!le
podido autorizar que se cnterrJra C<llúliclIl¡l~nte,
hll¡:(O &aber 8 lüdo el vt:Cindnrio que, en cllolnlllb
ocasiones ltnlilogas se pre'''-Il\<.:lI, Ilroccdc:re Je
i¡{uul forma, ya que [t:ligO ~¡ ¡J, b r inJl:>cllllble
de vel..r por el cumplimi.,llto ¡¡<! la" ICl·cS de la
Repüblica.
Sirva u¡:ta nota de cJ:plicaciun últin.i.l pura ca.
sos SIlCe::.lVOS.
Jaca 29 de Diciembre de t932. -El Alcalde,
julio Turrau.
, .
Anoche, a las once, falleció en esta ciu·
dad, el an!iguo y celoSJ emplt::ado muni-
cipal don Salvador Barno. En la adminis-
traciÓn de Consumos, de la que era Jefe.
prestÓ serVicios muy mentonos haCiéndo-
se acreedor al aprecIO y conSideración de
sus superiores}' compañeros.
Oescanse en paz y reCIban sus familia-
res nuestro pésame sentido.
Admitida al Sr. Baratech la dimisión de
su cargo de DirectOr d.:' in"NutO de
Huesca, ha sido des.gnadu potra sustituir-
le O. Juan Bonet Bonell, QI\ ay\.;r se po.
seslonó de la citada Dlrecclon.
pesetas para que como Presidente de la
Junta de Belleficencia de la mIsma se dlg·
lJe proceuer <1 su dIstribución el! la forma
que el in¡eresado mdlca.
El! la relaCión que se publica _en .la
prensa de Huesca vemos estos dos dona-
livos:
Para los presos detenidos en la carcel
de J<iCd (hay 30), 60 pesetas.
Para los detenidos politlCo-militares de
la prisión millrar (CIudadela) de Jaca (es.
tán 6) l:¿ pesetas.
Nota de la Alcaldii\
El día 26 liltimo, se cumplió el primer
aniversario del fallecimiento del caballe-
roso señor don M Irtlrián Durán Hombra·
bella, del Comercio de esta plaza. Apesar
del tiempo transcurrido el recuerdo de sus
bondades perdura en cuantos le trataron y
de ello recibirán su \iuda e hijos, nuevos
testimonios en el funeral que en sufragio
~el almB del finado, se celebrará en la Ca·
tedral el dla 2 de Enero.
Con ocasión de esta luctuosa fecha,
reiteramos a los señores de Ourán nues-
tro pésame sentido.
en Huesca) que bien pudiera denominar
se Iz Casa de la Moneda:
-El Gordo manda. En Huesca todo es-
tá supeJitado a esa actualidad tan grata.
Los dichosos de la suerte menudean y
se ven tan profusos -los de prlmera y se-
gunda calegorla - que casi los que lla4
mamas la atencibn somos los desdeñados
de la suerte.
Después de las primeras informaciones,
poco nos resta decir como no sean deta-
lles de apreciación. Por ejemplo, la casa
donde vive Ramón Acln puede denomi-
narse elocuentemente la casa de la mane·
.la En los bajus habita el l'lCón de la bri-
gada municipal Santos Marrase, al que
corresponderán nue\-e o diez mil duros.
El entresuelo lo ocupa el procurador
dan Arsenio EspfJf. con su esposa doila
Rnriqueta Acio y sus bellfsimas hijas, y
ah{,.i8 con la grata compaflía de sus treln·
ta y siete mli quinientos duros.
El principal es el piso de Ramón Acin,
que tiene que cCobrar uno:s veinticinco a
treinta mil dUros.
Y, por último, el piso de arriba, el ter-
cero, que en dinero es el más principal de
la casa número tres de la calle de las Cor-
tes caserbr: de los viejos, casa ~rande,
de una de lss mejores familias de Huesca
en el siglo pasado.
El tercer piso es el de José Maria San
¡\guSIíIl, el amo de la criatura. Son mu-
chos los cálculos que se hacen acerca de
lo que juega el que trajo las pepttos. Son
alrededor de los setenta mil duros. lo que
percibirá.
Bien servidas van algunas familias. Una
simpática y formal pareja de prometiJos
tienen a sus papás respectivos con cin-
cuenta pesetas cada uno de ellos, intactas.
de participaciones. ¡Qué porvenir el suyo!
¡Pobrecitosl)
Ayer se celebró en La Paz lIn 8ctO muy
simpAtico. Tuvo lugar el reparto de ropas
y juguetes organizado por la Agrupación
Femenina de esta ciudad, En los ampllos
salones del popular Hotel, se instaló un
~ermoso Arbol de NaVidad y un verdadc,
ro bazar de juguetes que han constituIdo
el encanto y las delicias de los chicos de
Jaca. La fiesta, como decimos, resulló de
tonos er.cantadores pues nada hay tan op-
timista y bello como la alegria de los pe-
ques }" la que ayer les proporcionaron las
señoras y st:ñoritas de la «AgrupaciónJ
fué IIlUY grande.
Su directiva nos ruega la publicación
de 'a siguiente nola:
La Junla de -Agrupación FemeninaJ
hace constar su gratitud a todas las rer·
sonas QUE" han contribuido con ~us dona·
hos de ropa y juguetes para la fiesta in-
ranlil celebrada en la tarde de ayer en los
salones del Hotel La Paz galantemente
cedidos para este fin.
Se han repartido
Prendas de vestir. • • . . . . . • • . . • • .. 200
Juguetes.. . .•.......••. ,....... 650
Segun leemos en la prensa, el digno
Gobernador civil de esta provincia don
Francisco Martfnez Ralllirez. ha sufndo
un accidpnte de automÓv{1. El aula d~1
Gobernador chocó con un carro cuando
se ditigía a su Casa de Toitlf'lIoso, rcsulw
tanda dicho sei10r con erosiones distinta;;.
Las últimas noticias dicen que aunque
bastante mejorado el señor Marllnez con-
tinúa en cama con alguna fiebre. Desea·
mas \·ivamente el pronto restablecimiento
de la primera autoridad de la ~rovincia.
D Manuel Gómez ha hecho entrega al
Excmo. sei'lor Gobernador civil de 550
LA UNJON
~acetill S
Nuestros lectores ya ssten que la For~
tuna ha sldo pródiga con ¡-Iuesca. La Lo-
terla ha volcado sobre la capital oscense
una tonterra de veinte o wintlcinco millo·
lles, que se van a repartir en llIuy respe-
tables fracciones, un centenar de perso~
nas. Los hay elltre los favorecido!. anti-
guos amigos nueHros. personas muy co-
nocidas y no hemos fie esforzarnos mucho
para resaltar la sali~fAcción conque hemos
visto su buena estrella.
indudablemente esta millonada repercu-
tirA brillantemente en la "ida eC(1l1ó.mlca
de Huesca y esto también nos alegra pues
siempre es gralo que nuestros vecinos y
amigos disfruten vida cómoda y abundan-
te,
Se ha escrito esto!'; dfas mucho de la
Lotería en Huescll. Del tárfago de in-
formaciones ao(resacamos estas Hneas que
Ena escribe con el titulo de «Una Casa
en conlr3ste lamentnble, amar~o y lleno
de zozobras para doña Monlserral RUS(,l.
lotera de Barcelona. Habfll vendido \'llrioll
vigésimos en participaciones pequeñas y
horas antes del sOrleo publicó un anuncIo
en e La Vanguardia ' advirtiendo que
quedaban anuladilS 2G de elléls, errónea-
mente despact13das de más. Como la ni')
yorfa de los inleresad...s no Jnbfa leido el
anuncio,las escenas de IndignaCIón sigu;_
ron a las primeras de jlibllo. y la dueña
del estanco no ha tenido mas remedio que
cerrar el establecimiento y su casa parti-
cular.
Viernes 2J.=La comisión diclamina fa·
vorablemente el créJito de 4OO.COJ pe!.e-
tas para coches al ser\oicio de los minis
terios.
-A los cuatro dlas de haber desapar~­
cido de su domiCilio ha sido hallado
muerto el secrd(lrio de LitdgO. Los médi-
cos han certificado que su mUé:rte fué
ca::.ual.
-Cinco avione~ del Royal Air Force
han volado sobre lugares inaccesibles del
Himalaya.
Se han tomado curiosas fotografías .
Los aparatos volaron sobre el vülle del
Indo hasta Tochlllas y Gilgit. Siguieron
después la Hne" ¡:let rlo HUllza ha~ta llegar
a la monlaña d Rakaposhi.
Sábado 24..,.,La joven pianista arago-
nesa Conchita León Jiménez obtiene un
rotundo triunfo en un festival arHstico
celebrado en la Casa de Aragón en Ma~
drid. Recogemos esla noticia porque por
sf sola denota, el interes y cariño con que
los aragoneses residentes en Madrid, han
empezado su labor inspirada en dar a co-
nocer todo lo notüble que en literatura y
arte tiene Aragón.
- Fallece en Madrid ti prestigIoso mi-
lilar gen~ral Franch, muy conorido en
es la Región por haber desempeñado el
cargo de C!:lpitán General.
Domingo 25. =iNavidad! Ofa clásico,
solemne que se dedica preferenlemente a
la familia. Se ha celebrado con esplendor
en todas partes y se ha puesto, otra vez
de manifiesto el espíritu creyente del
pueblo español.
- Para Barcelona dla trágico y triste.
Un incendio rápido y voraz destruye en
pocas horas los grandes almacenes de
(El SiglO). Todo Barcelona, también el
resto de España se halla consternada ante
la magnitud de esta catáslrofe pues a las
pérdiJas materiales que 11.. producido hay
que añadir el que quedan sin trabajo V en
situación angustiosa un míllur de [am ¡ias
de empleados en (El Siglo).
Lunes 26.=R gresan a Madrid cioco
deportados de VII a CISntrOs. AI~unos de
ellos gozan de libfrlod condicionada y
por tanto pem1anecen en su Cótsa.
-S.. apnleba un Pro}C lo de ley por
el que temport:1 o CE:flnili ~ tiente se pri
va de los te; ef CIOS de la spl caClón de la
ley de Reforn1<l agraria a las personas de
uno u otro ~exo qu~ a· da o tol",l'v
mente invadan fin ',s rú" Las de Nu ·ie-
dad ajens, dan..'." st:mbrlidos, se apropien






Siendo grande el proyecto de Ramon
Adn. ~randes han de ser los medios de
que deba disponerse pard verlo enhiesto
y comprendiéndolo asl el Patronato nom-
bró a dos de sus miembros. (don Luis
Ouch y el que firma) para que en Madrid
vieran de allegar esos recursos que pien-
san y allá fueron con lodo el entusiasmo
de quien \'á en busca de algo que por
lógico y justo, ha de encontrar apoyo en
lodas parles.
La acción conjunta de los Diputados
aragoneses, haTllI, de seguro, que IllS
Cortes sancionen la concesión a Jaca de
algo que, aparte de cuanto significa hon-
rar a los heroes )' mostrarlos a las gene-
raciones venideras como los hombres que
perdieron su vida en aras de su ideal. sir-
va de premio a la Ciudad toda, dotándola
de algo que la higiene y la sanidad recla-
man. Asilo espera el autor de la idea de
este patrocinio de parlamentarios. don Pío
D1az, entusiasta como el que más de que
'a obra sea digna del hecho a conmemo-
rar, y hombre siempre dispuesto Q apo-
yar toda causa justa y mlts, si vá en pres
tigio de su ciudad natal, usando de la in-
fluencia que su silllpatia y su actividad le
conceden en las esferas oficiales.
Como hechos Incuestionables eslán los
recibimientos hechos por los Presidentes
señores Altsllt Zamora y Azaila quienes
ofrecieron; el primero su apoyo moral y
material, asistiendo a la inauguración del
monumento y prestando su concurso pe-
cun!ario y el segundo, concediendo el
bronce necesario para la obra.
y visitado el sei"lor Fondevila, director
de «Heraldo de Madrid», brindó tambien
el producto de la suscripción abierta en
su periódico y que alcanZd unas 20 mil
peselas ya que, aun no estando creada
para costear el monumenlo en Jaca, al ser
este nacional y aquella exigua para pen-
sar en otro, juzgó no habrla inconvenien'
te ninguno que a ello se opusiera, y hasta
habló de fomentar los ingresos con algon
beneficio y desde las columnas de la
Prensa.
Esto y algo más es lo hecho y lo que
'loe hará, pudiendo desde lueg<J asegurar-
se que el monumento será tal como su
~utor lo ha concebido sin tener que res·




/ueues 22.=Esto ya es ponerse en lo
de razÓn. DIciembre ha salido por sus
derechos y fueros y se ha permitido dfas
frios propios de su fama. No obstante
compasivo ha permitido que el sol luzca
Con toda su fuerza. y hemol¡ tenido dias
tan claros y luminosos que en el centro
del dfa nos olvidábamos de que en la ma
drugada y en las últimas horas de la tar-
de el fria se adueñaba de todo y de todos,
hasta conseguir meter el mercurio por
dos O tres grados bajo O. Resumen: un
invierno hasta la fecha que tendremos
que citarlo como bueno. Pero no chille
mos, no se ufane y suelte, cuando más
confiados estemos, la espita de todas sus
reservas y nos inunde con nieves, hielos
y escarches.
~ Dla 22; De emoción para los afi-
cionados a la timba nacional que es tanto
Como decir para todos los españoles. De
intensa alegrla para nuestros hermanos
los oscenses sobre los que la fortuna ha
volcado el oro a capazos. Quince, veinte
millones, Vfll1 a repartlrse un puñado de
comprovincianos, graciosamente, por el
sorteo dE este dfa famoso. Que les apro-
veche y que en ellos encuentren todo gé-
nero de satisfacciones.
-Butn día para los afortunados pero

















































































easa Se vende una en el pueblode Abay.
Dirigirse a esta imprenta.
Ayudante del Dr. Roocales
Se vende una estufa semi·nueva, (Sa~
lamandra_, a dinero o géneros, si convie-
ne. Avenida G. Hernández, 5. Jaca.
lIIIllIllIllIlHlIlIllIlIlIll_1l1ll1111"11 rll IIIll1lHlINIlllIMllllIllIlllIIlIMlIlllllllllllllt
Se arrienda ~~ole;~~~
nómico, con cinco habitaciones y codn.
todo independiente. Dirigirse a casa Ba-
raterh, carretera de Francia. Jaca.
En la misma casa se vende una silJerfil
(Il estado de nuevo.
Ollt .... 1
mnENTE 5DRlnND ptREZ
MIlIIllI A11_ .1IIIIllIIlIIIl_.'''.......r ..I'''.__
tnFf~nfbnm Dt Ln nUJtR ... rnRT05
Cerdén. n.O 38· Teléfono 3954 • Zaragoza











Represenlanle para esta Región:
ANO
ANTONIO CiUINJoilN
J A C A
Carretera de Francia
Se vende 10 melros de di· Pe'rd.oda El dla de Navidadván doble pro· se exlravió un pen~
pie para dividir salón o hacer naves, se- diente. Se gratificará al que lo entregue
minuevo, un euarda carnes, una Radio- en la imprenta de este periódico.
gra,:"olsl a lodla IPllruebda'1 vbsrisds cortinas ·tn"_._......,_''''_IA'U.IlI__."m..._._,
lerclope o, se s S as e u o e acero y .... .-
un sillón. Todo muy barato. Se desea medianero o ar~en-
dador para cu\llvar
Informaran: Ronda San Pedro, 1. Jaca. 15 cahizadas de regadfo y varias fincas
I-C de secano con casa para vivir y cuatro
casas para la recoleccion en diferentes
fincas.
SE DARAN FACILIDADES
Para tratar dirigirse a











CQNCEPCION ARENAL,6, 2· derecha
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = Freo-
te al Palacio de la Música = Precioe: estab&el!l,
7 y 6 peeeta8; viajeros, 10 pelletas.
Teléf()QO 907(8 MADRID





pondremos a la venta, a precios inverosfmUe:s, una importante partida de 'oda clase de




GIL BEF"ilGES, e - ,JACA'-
Anisados y Licores
Pintllra~ llrepllT<1dll.!l. E8maltes. Verde
roso y azul para blallQuear. Papeles pa"
ra decorar 118bitadon~8. Cera pllN sue-
tO! marca A L I R O N. Tintes pa-
ra teflir ropa.
.CALLE DE GIL BBRGfS. S-JACA
Construcción y reparación de tinos. cubas. pipas y
toneles. de todas clases y tamaños.
~ 11: I,~,IIII! 11 11.1 "111, .II,~ ¡:II~II~iWlillll ,11' ~:II,lllilUl"lUllftlllllllllllllllllillilllUllllllllliln" Ili1IIIIIijlmmlllllllllllll~WllillJil~lImW~I~lIl1m
JULIO ARAMBURO
_ ...., .'..1l1li1......' _··..._ ....._a..
en Jaca
En su ALMACEN, Avenida Gar-
da Hernandez] y despachad0s por
su apoderado Sr. RAMOS
• •





1 Jun Lacasa y Hermano
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